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^ Ev#v2
; Í< =JÓ°ÌxØ×ÑWË®ÌxØM( Ê Ì ÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍ><2Á
? ¹¢¹¢ ¼*½¾ú¾Ö½¸ïÃÄ½#´#³A@WÉ»³Ê²®Ô¨¤¹½¸ür^r^r^^^r^rö¢µ  ?
? ¹¢   °¤H·H³¸;¨,ÃÄ½#´#³A@WÉ»³Ê²®Ô¨Å¤H½¸A^^r^r^r^^^r^rö¢ËCB
; ÍC Ò×EÌxØMÓ®ÌxØ¸ÌxØÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍ><ED ;
; ÍFD ÎeÌÐG ¸Ë®ÌIHKJpÏÌÑWË®Ó´ÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍ><ED ;
; Íÿþ ÒMLÓ®Ë®ÌÐ    Ê  ÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍ><þON
; ÍQP ÒRBÌCB×SJÌxØ ÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍ><þö
?  B2¹¢ ¼*½¾8¿2¤H¸2³´ ÂW³®´2·¹¤H¸2³ ÃÄ½¸2½Æ¨½¸2¤%±º®¸Á´ ÇÂÈ°#±²§Á³´#¶2·H¤H¸2¦«É2ÉÁÊÅ½;®±²§Or^^r^r^r^^^r^rö¢T;
; Í% HK )Ð<ÐU×FÑBÏ. Ê Ë®Ï ¸Ñ Ê ÑStÔ>ÌxØM(U ¸ØMÐ Ê Ñ ÌÖÔ,Ø  ¸Ë
 V WJÖÍÝÍ><XPYD
?  Á¹¢ £¥³µ±!³¤[Z³Ê]\½#´#³ ^^r^^r^r^r^^^r^rö¢^B_T
?  Á   °³¸Á´#³Ê`\½#´#³r^^r^^r^r^r^^^r^rö¢^BVB
?  Á Ë °¶Á¿ÁÍª¯#Íª¨Å³¾p£¥³µ±!³¤aZ³Ê r^^r^r^r^^^r^rö¢^BVB
?  Á T °¶Á¿ÁÍª¯#Íª¨Å³¾ °³¸Á´#³Ê^r^^r^r^r^^^r^rö¢^B
?  Á B ¼*½¾ú¾e®¸Á´2Í^r^^r^^r^r^r^^^r^rö¢^B
?  Á  °¶Á¿»±½¾Ö¾e®Æ¸Á´2Íý^^r^^r^r^r^^^r^rö¢^Bcb
?  Á ? ÃÄ³µÍÅÍ®Æ¦³ed¬¸Xfå½ýr^^r^^r^r^r^^^r^rö¢^Bcg
?  Á b ÇÊÅÊ½Ê¥°;¨®Æ¨Å¶ÁÍ r^^r^^r^r^r^^^r^rö¢; 
?  Á g Ìu¤H¾Ö³Íª¨®Æ¾ÖÉ ^r^^r^^r^r^r^^^r^rö¢; 
?  Á¹¢^h4Çji;¨Ê®ÖÂ®Ô¨²® ^r^^r^^r^r^r^^^r^rö¢Ë
È)Ék
; Í ; HA )ÑÙl¸×FØ Ê Ë®Ï ¸ÑDÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍ><OD
; ÍH ÒÙ×FÐIÐ Ê ØL ÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍQÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍÝÍÂÍÂÍÝÍÂÍ><OD
ØÙ=Ú!ÛÜåÝWÞÛßàÚ	áÔâ^ãWáúàâ!áÆÝ	áÆÙ<Úrßàâî#Ú	î#Úªè»à áúî#ç î2ìIâÚ	î»î2ä¬÷¥ØÙÐÝ	áÆÞÚ!ÜCî2Ùnm<÷åùoIÚ!ÛIáÖìÝ	áÔâÜåÙ<Ú	áÔâ!çéß#ÞáÜåÝïðIáÆÝ!ÞâÜQpæáÆð ÷ óÛáÆÙoÜåÙÝ	áÆÞÚ!ÜCî2Ùqm<÷¦]øÚ!ÛIáÝ!ìIàæáÔâÝ	áÔâ!ñ#áÔâôÜåÝàâ!áÆÝ	áÆÙ<Ú	áÆðã8ÛÜåÞ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áÆðrp<è Ú!ÛIáâ!áÆíÄî#Ú	áøÞÔäåÜCáÆÙ<ÚôðáÆÝ!ÞâÜCà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ì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ì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ðÑÚ!ÛIáÄÞî2Ùöþû2ìIâßÚ!ÜCî2Ù Ú!ÛIáÄÝ	èöÝ	Ú	áÆíÜåÝÖðIáÔñ#áÆäCî#àæáÆðî2ÙòÜåÝóðáÆÝ!ÞâÜQpæáÆðAÜåÙÝ	áÆÞÚ!ÜCî2Ùwm<÷[m<÷
óÛIáóÜåíàäCáÆíÄáÆÙ<Ú	áÆðÄÝ!ìIàæáÔâ!ñöÜåÝ	î#â!èß#ÙðOíÄî2ÙÜCÚ	î#âÜåÙIûeÝ	èöÝ	Ú	áÆín Ý,îñ#áÔâß#ä.äÝ	Ú	âìÞÚ!ìIâ!áóÜåÝðIáÔàÜåÞÚ	áÆðÜ.ÙAþû2ìIâ!á|m<÷åù÷
Superserver
Scheduler
Other
User Interface System Replay
Scheduability
Tests
Task Execution
Replay
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System Load
Customizable
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óÛIáOíî2ÙÜCÚ	î#âÜåÙûAÝ!è»Ý	Ú	áÆí ÜåÝ	pß#Ý!ÜåÞÔß#äåäCèÑÞî2íÄà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óÛáÆÝ	áßâ!á#

m+ î2ííÄî2Ù  îöðIá

  ÜåäCáÆÙ<Ú  îöðIá
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 *ß#ÝC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  ÞÛIáÆðì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Ì È)Él
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îã8ÙÜåÙÐþû2ìIâ!ám<÷¦])
² nqZn	q ^DD  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ØÙÑÞî2ííî2Ù íÄî»ð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äCèÐß#ÙðøÜåÝ8â!áÆß#ðIèòÚ	îAß#ÞÔÞáÔàÚeÞî2ÙÙIáÆÞÚ!Üåî2ÙÝÔ÷ÆMÛIáÆÙ Þî2ÙÙIáÆÞÚ	áÆð Ú!ÛIáìÝ	áÔâ^ÞÔß#ÙòðIáÆÞÔÜ.ðIáÀñöÜåßïÚ!ÛIáeÜåÙ<Ú	áÔâ!çß#Þáeã8ÛÜåÞÛÐÝìMpÝ	èöÝ	Ú	áÆíÝî2ÙAÚ!ÛIáÖâ!áÆíÄî#Ú	áÙî»ðIáúÚ	îíÄî2ÙÜCÚ	î#âÀß#ÙðAã8ÛßÚ8Ü.ÙIç/î#âíßÚ!ÜCî2ÙAÝ!ÛIî2ì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 ÐÑMêUÖ¹çÙQÔÓ Ò_éGôÛá¢×ÜÓçÑMÓ_×åKÛMÓ Ô ÛMÓ ÒÔÖÞääÙQí|á¢àìàIÓ_ÜáâÞÔÓÕÖEÒ`ÙâÞO íØàIÖXÑáQÔÖEÒ ´áâÑMãnÞEÑÜ»áâ×	Ý×Ó_Ü»áâÑ»ÚÖXÑC! ÝÑÚÔ áâÖXÑ»åKáQÔ ÛwåÕÞÒ
ÑáâÑMãÙQÓ æEÓ_Ùâ× é´µÝMÒáâÑMãÑMÖEÒàßÞEÙ
ÖEäSÓ Ò
ÞÔ áQÖXÑoÌÔ ÛÓßÙâÞO í»×Ô ÞÔÓ¸× Ó_ÑÜ×	ÞEÙâÙ]àìÓ_× × ÞãEÓ_×Ò Ó ãXÞÒÜáâÑãnÔ ÛMÓì× ÞEàIäÙâÓ_Ü
àIÓ ÔÒáâÚ ×ØpÞEÚ'yÔÖÔ ÛMÓ¸ÖEälÓ ÒÞÔÖEÒIêÒÖXà Ô ÛÓ× íO×ÔÓ_à2ÙâÖXÞEÜî×ÝMp×í"×ÔÓ_àné»Ð¡Ñ
áâàìàIÓ_Üá¢ÞÔÓ~×Ô ÞÔÓEoÞxÜáQÒ Ó_ÚÔèÓ æÞEÙâÝÞÔ áQÖXÑGÖEêÔ ÛÓ|× ÞEàIäÙâÓ_ÜæCÞEÙâÝÓ_×èåKáâÙâÙSÔ Þ&EÓ
äÙâÞEÚÓEoÄÞEÑÜÖXÑÙQíáQêÞEÑWíwÖEêèÔ ÛÓ_×ÓßÛÞcæEÓ¸ÚÒ ÖX××Ó_ÜtÔ ÛMÓ_áâÒ|ÜMÓ_ÞEÜÙâá¢ÑMÓ_×	Þ¼àIÓ_×´
× ÞãEÓåKáâÙâÙ`pSÓ¸×Ó_ÑWÔ éôÛáâ×|Ò Ó_ÜÝÚÓ_×àIÓ_× ×ÞãEÓÞEàìÖXÝÑYÔÖVæEÓ ÒIÔ ÛMÓ¸ÑÓ ÔåÕÖEÒ
ÞEÑÜnÖcæEÓ Ò
ÞEÙâÙÌÑMÖ"ÜMÓ	ÙQÖXÞEÜnåAÛMÓ_ÑnÓ æEÓ Ò íOÔ ÛáâÑMãìá¢×åeÖEÒ"áâÑMãçSÑMÓEé
 óOÓ_ÑÜéó"Ó_ÑÜ~áâ×êUÖEÒÁ× Ó_ÑÜáâÑMãÔ ÛMÓe×Ó ÔÔ áâÑMãX×ÌÔÖôÔ ÛMÓ]Ò Ó_àìÖEÔÓeÚ ÙâáQÓ_ÑWÔjÞEÑÜ	êÝMÒ Ô ÛÓ ÒÖXÑnÔÖìÔ ÛMÓ|× íO×ÔÓ_à$ÙQÖXÞEÜG× Ýp×í"×ÔÓ_àné
; Í<I=JÓ°ÌxØ  ÑWË®ÌxØM( Ê ñÌ ÈWSk
² nqZno ~Ás)(+*EvI  à,( ³L-(Ù_|Bv#s  *
ÐÑy× áâÙQÓ_ÑWÔ~àIÖ"ÜMÓEoÁÔ ÛÓßÝ×Ó Ò|Ú ÞEÑõÚÛMÖOÖX×Ó¸ÔÖ¼ÞEÑÞEÙQí)O ÓßÔ ÛÓßáâÑMêUÖEÒàìÞÔ áQÖXÑ»ÒÓ_ÚÖEÒÜMÓ_Ü
ÜÝMÒá¢ÑMãyÚÖXàìàIÖXÑýàìÖOÜMÓáévÓEéQo¹ÑMÖ(ÚÖXÑÑMÓ_ÚÔ áQÖXÑýá¢×¸ÚÖXÑÜÝÚÔÓ_Ü1UÖEÒnälÖX× × áQpÙQÓ$3ØÔÖ
Ô ÛMÓ	× ÝMälÓ Ò´×Ó ÒæEÓ ÒÕÞEÑÜ¸Ô ÛMÓµêÝÑÚÔ áQÖXÑ×`ÔÖìàìÞEÑáQäÝÙâÞÔÓKçÙQÔÓ Òá¢ÑMã|ÞEÑÜn×Ó_ÙâÓ_ÚÔ áQÖXÑ¸ÖEê
Ò Ó_àIÖEÔÓ|ÑÖOÜMÓ_×KÞÒ Ó~Üáâ× ÞpÙQÓ_ÜéÁôÛMÓ Ò Ó~ÞÒÓ~ÔåÕÖßÜáSRlÓ Ò Ó_ÑWÔèÒ Ó äÙâÞcíxêÝÑÚÔ áâÖXÑ×
 óOí"×ÔÓ_à úÌÖXÞEÜKÓ äÙâÞ_íEé
 ÞE×L<"Ó_Ú ÝMÔ áQÖXÑ.KÓ äÙâÞcíEé
½/_ÇcÀ	10xÀ2ÄÅË3
ôÛMÓßÞEÚÔ ÝÞEÙ`Ò Ó äÙâÞ_í"×|Ý× Ó_×~Ô ÛMÓxÓ<"ÞEÚÔ× ÞEàIÓxêUÝÑÚÔ áQÖXÑ×	ÔÖ»Üáâ×äÙâÞ_íwÔ ÛMÓxÜÞÔ Þ¼ÞE×
áâÑGÚÖXàìàìÖXÑ®àIÖ"ÜMÓEéèÐ¡Ñ¼ÞEÜÜáQÔ áQÖXÑo× á¢ÑÚÓ|ÞEÙâÙÁÞ_æÞEáâÙâÞpÙQÓ×íO× ÔÓ_à$áâÑêÖEÒàßÞÔ áQÖXÑGÚ ÞEÑ
plÓìÒ Ó_ÚÖEÒÜMÓ_ÜîÔÖ»ÞnçÙâÓEoÁÔ ÛMÓ× ÞEàIÓxçÙQÔÓ Ò
×~Ô ÛÞÔÞÒ ÓxÞcæCÞEá¢ÙâÞpÙQÓ¸ÜÝMÒáâÑãGÚÖXàìàIÖXÑ
àIÖ"ÜMÓÖEäSÓ Ò
ÞÔ áQÖXÑtÞÒ ÓìÞEÙâ× ÖGÞ_æÞEáâÙâÞpÙQÓIÜÝÒáâÑMã¸Ô ÛMÓì× áâÙâÓ_ÑYÔÖ1UÒ Ó äÙ¢Þ_í3µàIÖ"ÜMÓIáévÓEéQoÁáQÔ
áâ×älÖX× × áQpÙQÓAÔÖìçÙQÔÓ ÒôÖXÝMÔôÝÑYåÞEÑYÔÓ_Ü¼ÖEÒôÓ<MÚÓ_× ×Aá¢ÑMêÖEÒ
àìÞÔ áQÖXÑé
ôÛMÓ~× á¢ÙQÓ_ÑYÔèàIÖ"ÜMÓ~× ÚÒÓ Ó_Ñ¼áâ×è× ÛÖcåKÑGá¢Ñ¸çãXÝMÒ ÓmWé[mWé
5 áQãXÝMÒ ÓmWé[m3èó"áâÙQÓ_ÑWÔ  Ö"ÜMÓØóMÚÒ Ó Ó_Ñ
 ×¹àIÓ_ÑWÔ áQÖXÑMÓ_ÜoSÔ ÛMÓÖEäSÓ Ò
ÞÔÖEÒµàßÞ_í¼Ú
ÛMÖWÖX× ÓÔÖáâÑWæEÖEÓÞ¸×í"×ÔÓ_à$Ò Ó äÙâÞcíG× ÚÒ Ó Ó_Ñ
ÔÖ~ÞEÑÞEÙQí)O ÓôÙQÖXÞEÜì×Ó_ùOÝMÓ_ÑÚÓ_×_é 5 áQÒ
×Ô oXÛMÖcåÕÓ æEÓ Ò_oOÔ ÛMÓèÒ Ó äÙ¢Þ_í~çSÙQÓè× ÛMÖXÝÙâÜplÓèÜMÓçÑMÓ_ÜÝ× áâÑãØÔ ÛÓ~× ÚÒ Ó Ó_Ñ¼×ÛMÖcåKÑ¼áâÑ¸çãXÝMÒ Ó|mWé{þ
ÈW HAR Ê BË®ÌxØ ; ÍÕðýÔ,Ø  ¸Ë
 ¸ËLMÌgÔ>ÌxØM( hØMÐ Ê Ññ$ÌìòÌ  Ê   WJ
5 áQãXÝÒ ÓmWé{þóOí"×ÔÓ_à úÌÖXÞEÜ.ôÓ äÙâÞ_í¼óOÓ ÔÔ áâÑãX× 5 ÖEÒà
 ÛMÓ_ÑqÔ ÛÓ®ÞääÒÖEäÒáâÞÔÓnçSÙQÓ_ÑÞEàIÓGÔÖõåKÛáâÚ
ÛsàIÓ_×× ÞãEÓ_×xÛÞ_æEÓwpSÓ Ó_ÑsÒ Ó_ÚÖEÒÜMÓ_ÜjoÞÒ ÓxÚÖXÑ"çÒàIÓ_ÜyÓ<"á¢×Ô áâÑMãMoÌáâÔ|áâ×	älÖX× × áâpÙQÓÔÖ®×älÓ_Ú áQêUí®Þ®ÜÞÔÓxá¢ÑYÔÓ Ò æÞEÙÔÖ®Ò Ó äÙâÞcíEé
0¹Ô ÛÓ Ò åKáâ×Ó	áâ×Ô ÛÓ~Ó_ÑYÔ áâÒ Ó~àIÓ_× × ÞãEÓ|çÙQÓµÒ Ó äÙ¢Þ_íEÓ_Üé
4 Ë56798jÀO¾YÃÌÇVÈUÉÊ:0xÀ2ÅUË3
ôÛÓKÔ ÞE×xÓ<OÓ_Ú ÝMÔ áâÖXÑxÒÓ äÙâÞ_íxáâ×`pÞE×Ó_ÜßÖXÑ¸Ô ÛMÓ¹Ó<"Ó_Ú ÝMÔ áQÖXÑ¸Ò Ó äÙâÞcíìÔÖOÖXÙSÜÓ æEÓ_ÙQÖEälÓ_Ü
êUÖEÒÁÓ_ÞÒ
ÙâáQÓ_×Ô¡´ÜMÓ_ÞEÜÙâáâÑMÓ´çÒ
×Ôj× ÚÛÓ_ÜÝÙQÓ ÒÁêÖEÒÒ Ô¡´ÙâáâÑOÝ<	pOí	Ð× àßÞÓ_Ù3AáQälÖXÙâÙo - ÑáQæEÓ Ò×áQÔíÖEê<;]ÞEÙQÓ_ÑÚ áâÞ"olóOäÞEáâÑé  ÓÛÞ_æEÓ|àIÖ"ÜáFçÓ_ÜxÔ ÛÓ	äÞÒ×Ó Òô× Ù¢áQãXÛYÔ ÙâíìÔÖßÞEÚ ÚÖXàìàIÖ"ÜÞÔÓêUÖEÒßÜáâ× äÙâÞ_í"áâÑMã»× Ú
ÛMÓ_ÜÝÙQÓ ÒxÞEÙQãEÖEÒáQÔ Ûà2ÞEÙâÔÓ ÒÑÞÔ áQÖXÑqÞEÑÜ(êÖEÒxÜMÓ_ÞEÜÙâáâÑÓ¸åÞÒÑá¢ÑMã
áâÑÜáâÚ ÞÔ áQÖXÑ×_é.ôÛMÓ|Ò Ó äÙâÞcí¸ÖEêÔ ÞE×O×AÖEê]ÚÖXÝMÒ×ÓØÑMÓ_ÚÓ_× × áâÔ ÞÔÓ_×AÔ ÛÓ|ÙQÖEãEãXáâÑMãxÖEêÔ ÞE×
×älÓ_Ú áFçSÚ × é  ÛÓ_ÑGÔ ÛMÓ~ÒÓ_ÞEÙF´Ô áâàIÓ~× Ú
ÛMÓ_ÜÝÙâÓ ÒKÛÞE×èplÓ Ó_ÑG×Ô ÞÒÔÓ_ÜoÞEÑÜ¼áQêÁÒÓ_ùWÝáâÒ Ó_ÜoàIÓ_×× ÞãEÓ_×	áâÑÜá¢Ú ÞÔ áâÑMãìÔ ÛMÓ_× Ó× äSÓ_Ú áQçÚ ×AÞÒÓØÔÒ
ÞEÑ× àìáQÔÔÓ_Ü®ÔÖÔ ÛMÓÖEälÓ ÒÞÔÖEÒ~ÑMÖ"ÜMÓEé
 ÑÎÓ<"ÞEàIäÙQÓ®ÖEêÞyÔ ÞE× Ó<OÓ_Ú ÝÔ áQÖXÑ÷Ò Ó äÙâÞcíqáâ×× ÛMÖVåKÑ á¢Ñ ×Ó_ÚÔ áâÖXÑ V#ÌÓ_×Ô ×nÞEÑÜ
KÓ_× ÝÙQÔ ×VÖXÑGäÞãEÓßö_zEzOé
½¾C¿ÁÀOÂÃÅUË5=ÈÅÈÇ 4 À Ç!
Ð¡ÑÖEÒÜMÓ ÒèÔÖIêÞEÚ áâÙâáQÔ ÞÔÓ~×ÚÛMÓ_ÜÝÙâÞpáâÙâáâÔíIÔÓ_×Ô ×KåeÓ~ÛÞcæEÓ~äÒ ÖVæOá¢ÜMÓ_Ü¸ÔåÕÖìÔÓ_×ÔKàIÓ Ô ÛM´
Ö"Ü×G`ÞÒÙ¢áQÓ_×Ô¡´¹Ó_ÞEÜÙâáâÑÓ´ 5 áâÒ×Ô]ÞEÑÜ^AÓ_ÞEÜÙâáâÑMÓ  ÖXÑMÖEÔÖXÑá¢ÚéôÛMÓ_×ÓKÞÒÓA× ÛMÖVåKÑßá¢ÑçãXÝÒ ÓmWé>
ôÛÓçÒ×Ô	çÓ_ÙâÜ»ÔÖ¼Ó_ÑWÔÓ ÒØá¢×	Ô ÛMÓßÑOÝàpSÓ Ò|ÖEêÕÔ ÞE×O× éaôÛMÓ_ÑtêÖXÙâÙâÖcåK×	Ô ÛÓxÜMÓ_× áâÒ Ó_Ü
× Ú
ÛMÓ_ÜÝÙ¢ÞpáâÙâáQÔëíKÔÓ_×ÔàIÓ Ô ÛÖOÜéôÛMÓ_Ñ|êÖXÙâÙâÖcåK×ÌÓ_ÑYÔÒ í~çÓ_ÙâÜ×ÌêÖEÒÄÚÖXàIäÝMÔ á¢ÑMãKÚ ÙâÞEáâàß× o
ÜMÓ_ÞEÜÙâáâÑMÓ_× oMÞEÑÜälÓ ÒáâÖOÜ×ÕêUÖEÒôÓ_ÞEÚÛ®Ô ÞE×Sé
½lÇcËMÇVÈ? ÇCÈ¾@
 ×]Ô ÛMÓAÙâÞE×Ô oXÔ ÛMÓ ÒÓKáâ×Ô ÛMÓA×Ô ÞÔ áâ×Ô áâÚ ×`älÖXáâÑYÔ é  Ô`Ô Ûáâ×ÄälÖXáâÑYÔ]ÛÖcåÕÓ æEÓ Ò_oOÑÖ|×Ô ÞÔ áâ×Ô áQ´
Ú ÞEÙÁêUÝÑÚÔ áQÖXÑ×ôÛÞ_æEÓÞEÚÔ ÝÞEÙâÙQíplÓ Ó_Ñ¼áâàìäÙQÓ_àIÓ_ÑWÔÓ_Üé  ÓêUÓ Ó_ÙoÔ ÛMÖXÝMãXÛoÔ ÛÞÔKÔ Ûá¢×
; ÍBAaÒ×EÌxØMÓ®ÌxØ¸ÌxØ ÈW
5 áQãXÝMÒ ÓmWé>ó"ÚÛMÓ_ÜÝÙâÞpáâÙ¢áQÔígÁÓ_×Ô 5 ÖEÒà
× ÛMÖXÝÙ¢ÜõplÓGÞEÚ ÚÖXàìàìÖOÜÞÔÓ_Ü êÞEáQÒÙQítÓ_ÞE× íîpOíîÓ<OÔÒÞEÚÔ á¢ÑMãtÒ Ó_ÙQÓ æÞEÑWÔßáâÑMêUÖEÒàìÞÔ áQÖXÑ
êÒÖXà Ô ÛÓÙâÖEã®çSÙQÓ_× éDCÖX× × áQpÙQÓ¸× Ô ÞÔ áâ×Ô áâÚ ÞEÙÕêÝÑÚÔ áQÖXÑ×ÚÖXÝÙ¢ÜyplÓnùWÝÓ_×Ô áQÖXÑ×ÙâáBEÓ
¹ÖWÓ_×	Ô ÛÓßÞ_æEÓ ÒÞãEÓ + C - ÙQÖXÞEÜtÞÔ~ÞEÑWí»Ô áâàIÓÓ<MÚÓ Ó_Üõþ?Xú¸éU0µÒ_ojáQÔ~ÚÖXÝÙâÜ»plÓÔÖãEÓ_ÑMÓ ÒÞÔÓØÜÞEáâÙQíEo"åÕÓ ÓOÙQíEoÖEÒAàIÖXÑWÔ ÛÙQíxÒ Ó älÖEÒ Ô ×èêUÒ ÖXà&Ô ÛMÓ~ÜÞÔ Þ"é
 åE j9UîñZùBîñã?Ýîñ
ôÛMÓ× ÝMälÓ Ò´×Ó ÒæEÓ Ò¹áâ×AÔ ÛMÓEÓ í¼êUÖEÒ	ÞEÙâÙÌÔÖêÝÑÚÔ áQÖXÑáâÑMãßÚÖEÒ ÒÓ_ÚÔ ÙQíEé¤ôÛMÓ×Ó Ò æEÓ Ò	áâ×
pÞE× áâÚ ÞEÙ¢ÙQíßÖXÑÙâíxÒ Ó_× äSÖXÑ× áQpÙQÓ¹êUÖEÒKÜáQÒ Ó_ÚÔ á¢ÑMãIàIÓ_× × ÞãEÓ_×AÔÖßÔ ÛMÓ_áâÒèäÒ ÖEälÓ ÒKÙQÖ"Ú ÞÔ áQÖXÑ×
ÞE×~áâÑÜáâÚ ÞÔÓ_ÜáâÑ»Ô ÛMÓIÒ Ó_ÚÓ_áâæEÓ Ò|ÑMÖ"ÜMÓçÓ_ÙâÜécôÛMÓì× Ó Ò æEÓ Ò|áâ×	× á¢àIäÙQÓØpÝMÔ	ÓGFxÚ áâÓ_ÑYÔ
ÞEÑÜ»áâàIäÙâÓ_àIÓ_ÑYÔÓ_ÜwÝ× á¢ÑMãx×Ö"ÚEÓ Ô ×|ÞEÑÜ»×Ó_ÙQÓ_ÚÔ1&3´Ú ÞEÙâÙâ×_éeôÛMÓ× ÝMälÓ Ò´×Ó ÒæEÓ Ò¹àØÝ×Ô
plÓx×Ô ÞÒ ÔÓ_ÜrÞE×ØÔ ÛMÓxçÒ×ÔÔ ÛáâÑMãwáQêèÖXÑMÓ¸åÕÞEÑWÔ ×ØÔÖÝ×ÓßÔ ÛÓ¸×í"×ÔÓ_à6× áâÑÚÓ¸áQÔØ× áQÔ ×
ÞEÑÜnåÞEáQÔ ×ôêUÖEÒKÞEÑWíäÒ Ö"ÚÓ_× ×Ó_×ôÔÖxÜMÖßÚÖXÑÑMÓ_ÚÔ áâÖXÑ× é.¹Ó êÝÑÚÔKàìÓ_× × ÞãEÓ_×¹ÞEÑÜnÔ ÛMÓ
ÙâáBEÓEoYÞÒÓKÙQÖEãEãEÓ_ÜìÔÖØÜáSRlÓ Ò Ó_ÑWÔÄçÙQÓ_×ÄÓ_ÞEÚÛ¸áâÑÜáâÚ ÞÔ áâÑMãµÔÖ~åKÛÖXàÔ ÛMÓKàIÓ_×× ÞãEÓ_×`åÞE×
ÞEÚÔ ÝÞEÙâÙQí¸áâÑWÔÓ_ÑÜMÓ_Ü¸êÖEÒcé>ôÛáâ×eåÞ_íEoÜÞÔ ÞIÚ ÞEÑG×Ô áâÙâÙplÓµÒ Ó_ÚÖcæEÓ Ò Ó_Ü®ÞEÑÜnÞEÑÞEÙQí)O Ó_Üé
ôÛMÓ~ÞEÚÔ ÝÞEÙÌ×ÔÒÝÚÔ ÝMÒÓ~ÙâÞ_íEÖXÝMÔAÖEêÁÔ ÛÓ|× ÝMälÓ Ò×Ó ÒæEÓ Òôáâ×è× ÛMÖVåKÑGáâÑ¸çãXÝÒ ÓmWéâöM

 å%æ HXî>í:èkòBî:ðäõ®ìî>êQòBù
ôÓ_àIÖEÔÓGÚ Ù¢áQÓ_ÑYÔ ×Ú ÞÔÓ Ò×ìêÖEÒIÔ ÛMÓnÚÖXàìàØÝÑá¢Ú ÞÔ áQÖXÑrplÓ ÔåÕÓ Ó_Ñ(× ÝMp×í"×ÔÓ_àì×áâÑWÔÓ Ò´
ÑÞEÙâÙQíìÞEÑÜÔ ÛMÓ	× ÝMälÓ Ò´×Ó Ò æEÓ ÒcéÐëÔèáâ×ÞEÙâ×ÖÒ Ó_× äSÖXÑ× áQpÙQÓAêÖEÒôÚ ÞÒÒ íOá¢ÑMãÖXÝÔÕÒÓ_ÚÖcæEÓ Ò í
ÞEÚÔ áQÖXÑ× éKÛMÓ	ÚÛMÖXáâÚÓ	ÖEêÄÛÞcæOáâÑãØÔ ÛÓµÚ Ù¢áQÓ_ÑYÔÔ Þ&EÓ|Ú ÞÒÓ	ÖEêÌÒ Ó_ÚÖVæEÓ Ò ín× ÚÛMÓ_àìÓ_×ôÛÞE×
plÓ Ó_Ñx×Ó_ÙâÓ_ÚÔÓ_ÜxÔÖ%EÓ Ó äLVEÞÙâÞE×ÔÕÙâáâÑMÓôÖEêÁÜMÓ êÓ_Ñ×ÓiVáévÓEéQo"×ÝMp×í"×ÔÓ_àì×ÕàìÞ_íßpSÓAÒ Ó_áâÑ"´
Ú ÞÒÑÞÔÓ_ÜáQêlÔ ÛMÓ íIêÞEáâÙåAÛMÓ Ò Ó_ÞE×ÕáQêÚ ÙâáQÓ_ÑWÔ ×]êÞEáâÙâ×]Ô ÛÓ_ÑxáQÔeÜMÖWÓ_×ÑvÔeàìÞÔÔÓ ÒåKáâÔ ÛìÔ ÛMÓ
× ÝMp× íO×ÔÓ_àß×èÞEÑYíOåÕÞcíEé
ÈW¶ HAR Ê BË®ÌxØ ; ÍÕðýÔ,Ø  ¸Ë
 ¸ËLMÌgÔ>ÌxØM( hØMÐ Ê Ññ$ÌìòÌ  Ê 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Initialize
Await input
Client input
Operator node
input
Send message
Apply connection
status
Parse messageParse message
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ÝÚÔ ÝMÒ ÓµÖEê`ó"ÝMälÓ Ò×Ó ÒæEÓ Ò
; ÍFDUÎeÌÐG ¸Ë®ÌIHKJpÏÌÑWË®Ó ÈWF*
ÐÑáQÔ áâÞEÙâÙQíEoWÔ ÛMÓ	Ú ÙâáQÓ_ÑWÔ ×ÛMÖWÖ¸ÝMäÔÖÔ ÛMÓ	× ÝMälÓ Ò´×Ó Ò æEÓ ÒÔÖìàìÞ&EÓ	Ô ÛÞÔ\1UÔ ÛÓµ× Ó Ò æEÓ Ò°3
Þ_åÞÒ ÓßÖEêÔ ÛMÓ_áâÒ~Ó<"á¢×ÔÓ_ÑÚÓßÞEÑÜtÔÓ_ÙâÙ]áQÔ~Ô ÛÞÔ~Ô ÛMÓ íÞÒ ÓìÒ Ó_ÞEÜíwÔÖ®ÚÖXàìàÝÑáâÚ ÞÔÓEé
ôÛMÓÚ ÙâáQÓ_ÑWÔ ×KÔ ÛÓ_Ñ®pÞE× áâÚ ÞEÙâÙQínÓ<"Ó_Ú ÝMÔÓ_×	Ô ÛÓØ× ÞEàìÓÙâÖWÖEäwÖcæEÓ Ò|ÞEÑÜ®ÖVæEÓ Ò~ÞãXÞEáâÑÞE×
× ÛMÖVåKÑGáâÑ¸çãXÝÒ Ó|mWéâöEö&
Check for new connections
from subsystems
If messages from the
superserver - deliver to
right subsystem
If internal commands -
execute them
If plain message -
send on to destination
Check each individual
subsystem for pending
messages
Check for Scheduler
2nd. Priority Messages
Check for Scheduler
1st Priority Messages
1
2
3
4
5
6
7
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IKÓ_àIÖEÔÓ + Ù¢áQÓ_ÑYÔNúÌÖWÖEä
ôÛMÓ~×ÔÓ ä×ôÞÒ Ó
öôÛÓAçÒ×Ô×ÔÓ ä¼áâ×ÕÔÖìÚÛÓ_Ú¸êÖEÒôÑMÓ åø×ÝMp×í"×ÔÓ_àì×ÕÒ Ó_ùOÝMÓ_×Ô áâÑãÚÖXÑÑMÓ_ÚÔ áQÖXÑé
ÐêÔ Ûáâ×Äáâ×ÁÔÒÝMÓEoEÔ ÛÓ_ÑÔ ÛÞÔ× ÝMp×í"×ÔÓ_à åKáâÙ¢ÙYÛÞcæEÓÕÔÖ~á¢ÜMÓ_ÑYÔ áâêí~áQÔ × Ó_ÙQêáâÑØÖEÒÜMÓ Ò
ÔÖ®pSÓxÞpÙQÓìÔÖwÚÖXàìàÝÑáâÚ ÞÔÓxàìÓ_× × ÞãEÓ_× é  Ùâ×ÖMoÄÞÔ|Ô Ûáâ×~äSÖXá¢ÑYÔ oÁÖEäÔ áQÖXÑÞEÙ
Ò Ó_ÚÖVæEÓ Ò íxÚÖXàßàìÞEÑÜ×eÚ ÞEÑßplÓAÜÓ_ÙâáQæEÓ Ò Ó_ÜIÔÖØÔ ÛMÓ¹Ú ÙâáQÓ_ÑWÔ]Ô ÛMÓ Ò Ó pOíIÖcæEÓ Ò Ò
ÝÙâáâÑMã
ÞEÑWíãEÓ_ÑMÓ ÒÞEÙÒ Ó_ÚÖVæEÓ Ò íGÞEÚÔ áQÖXÑ®×Ó ÔÔ áâÑMãX× é
] + ÛÓ_Ú~êUÖEÒÕö × Ô éäÒáQÖEÒáQÔëí	× ÚÛMÓ_ÜÝÙQÓ ÒÁàìÓ_× × ÞãEÓ_× é  Ó_× × ÞãEÓ_×ÄêUÒ ÖXà0Ô ÛÓÕ× Ú
ÛMÓ_Ü"´ÝÙâÓ ÒÚ ÞEÑõpSÓßÓ_áQÔ ÛMÓ ÒÑÖEÒàìÞEÙ]ÖEÒÛáQãXÛyäÒáQÖEÒ
áQÔíEéLH¹áQãXÛtäÒ
áQÖEÒáQÔëíwàIÓ_×× ÞãEÓ_×
×älÓ_Ú áFçÓ_×ØÞEÑWíràIÓ_× × ÞãEÓnÔ ÛÞÔì×ÛMÖXÝÙâÜîplÓ¸ÜÓ_ÞEÙQÔIåKáQÔ ÛráâàìàìÓ_ÜáâÞÔÓ_ÙQít× ÝÚÛ
ÞE×A×Ó ÔÔ áâÑMãX×¹ùWÝÓ ÒáQÓ_× é ôÛMÓ_×ÓJ"áâÑÜ×ôÖEêÄàìÓ_× × ÞãEÓ_×¹ÞÒ Ó~æEÓ Ò ínÒÞÒÓ|ÞEÑÜGêUÒ ÖXà
Ô ÛÞÔKÒ Ó_ÞE×ÖXÑGÔ ÛÓ í¸Ú ÞEÑ¼pSÓ	äÒ ÖOÚÓ_××Ó_ÜnáâàìàIÓ_ÜáâÞÔÓ_ÙQíEé
]ÑÜ äÒáâÖEÒáQÔí(àIÓ_×× ÞãEÓ_× éßKÛMÓ_×Ó»ÞÒ Ó¼Ô ÛMÓ»ÑMÖEÒàßÞEÙKàIÓ_× ×ÞãEÓ_×Ô ÛÞÔßãEÖOÓ_×
êUÒ ÖXà Ô ÛMÓ®× Ú
ÛMÓ_ÜÝÙâÓ ÒßÔÖyÔ ÛÓwÚ ÙâáâÓ_ÑYÔ 1ÞEÑÜsälÖX× × áâpÙQíyêÝMÒ Ô ÛÓ ÒßÖXÑF3
éûKÛMÓ í
ÞÒ ÓxàIÓ_× × ÞãEÓ_×ØÚÖXÑYÔ ÞEá¢ÑáâÑMãGáâÑêÖEÒàßÞÔ áQÖXÑÞplÖXÝMÔ~ÓEévãMéQoÄÔ ÞE××älÓ_Ú áFçÚ ×	× ÝÚÛ
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ÞE×AÔ ÛÖX×ÓIÝ×Ó_Ü®êÖEÒµÔ ÛMÓØÔ ÞE×GÓ<"Ó_Ú ÝMÔ áQÖXÑwÒ Ó äÙ¢Þ_í"×¹áévÓEéQoSÔ ÞE×GÒ Ó_ÙQÓ_ÞE×ÓØÔ áâàIÓ_×_o
ÜMÓ_ÞEÜÙâáâÑÓ_× o"äSÓ Ò
áQÖOÜ×eÓ Ô Úé
u + ÛMÓ_Ú	Ó_ÞEÚ
Û× ÝMp×í"×ÔÓ_à0êÖEÒälÓ_ÑÜáâÑMãèàIÓ_×× ÞãEÓ_× é - älÖXÑáâÑáQÔ áâÞEÙ¢áfO_ÞÔ áQÖXÑo_Ô ÛÓæCÞÒáâÖXÝ×`× Ýp×í"×ÔÓ_àì×`ÛÞ_æEÓ¹pSÓ Ó_Ñ¸ÞE× × áâãXÑMÓ_ÜßÞÝÑáâùOÝMÓK×Ö"ÚEÓ ÔÜMÓ_× ÚÒ
áQäÔÖEÒ`ÔÖ
åKÛáâÚ
ÛnÔÖ¸ÚÖXàßàÝÑáâÚ ÞÔÓ|æ"áâÞ"é  ÛÓ_Ñ¼àIÓ_× ×ÞãEÓ_×¹ÞÒÓ|älÓ_ÑÜáâÑãØÔ Ûáâ×ô×Ö"ÚEÓ ÔÜMÓ_× ÚÒáQäÔÖEÒÕãEÖOÓ_×ôÛáâãXÛnÞEÑÜÚ ÞEÑnÔ ÛWÝ×pSÓ	Ú
ÛMÓ_ÚEÓ_Ü¼pWí¸Ô ÛMÓ	×Ó_ÙQÓ_ÚÔ1&3× íO×ÔÓ_à
Ú ÞEÙâÙé
?KC`ÙâÞEáâÑxàIÓ_× × ÞãEÓ_×_é]ÐëêÔ ÛÓ¹àIÓ_×× ÞãEÓ_×êÒÖXà Ô ÛMÓµ× ÝMp×íO× ÔÓ_àì×eÞÒÓAäÙ¢ÞEáâÑìÖXÑMÓ_×_o
Ô ÛMÓ_ÑîÔ ÛMÓ íyÞÒ ÓäÞÒ× Ó_ÜõêUÖEÒÒ Ó_ÚÓ_áQæEÓ ÒIáâÜMÓ_ÑWÔ áFçÚ ÞÔ áâÖXÑõÞEÑÜr×Ó_ÑWÔÖXÑîÔÖwÔ ÛÓ
× ÝMälÓ Ò´×Ó Ò æEÓ Òcé
z(ÐÑWÔÓ ÒÑÞEÙ	àIÓ_×× ÞãEÓ_× é&Ðê|Ô ÛMÓtàIÓ_×× ÞãEÓ_×GÞÒ ÓtáâÑWÔÓ ÒÑÞEÙ	áévÓEéQoAÓ_áQÔ ÛÓ ÒGáâÑYÔÓ Ò ´
× ÝMp×í"×ÔÓ_à ÖEÒ|× ÖXÙQÓ_ÙQí¼êUÖEÒ	Ô ÛMÓìÚ ÙâáâÓ_ÑYÔ ojÔ ÛÓ_Ñ»Ô ÛMÓ íwÞÒÓßáâÑWÔÓ Ò äÒ Ó ÔÓ_ÜáâàßàIÓ´
ÜáâÞÔÓ_ÙQíEé
msó"ÝMälÓ Ò×Ó Ò æEÓ Ò	àIÓ_×× ÞãEÓ_× éÖôÛMÓìÙ¢ÞE×ÔµÔ ÛáâÑMãÔÖ¼ÜMÖGá¢Ñ®Ô ÛÓìÙQÖWÖEätá¢×µÔÖ¼ÚÛMÓ_Ú'
êÖEÒàIÓ_× × ÞãEÓ_×êUÒ ÖXà Ô ÛMÓµ× ÝMälÓ Ò´×Ó Ò æEÓ Òcé0µäSÓ Ò
ÞÔÖEÒÕàIÓ_×× ÞãEÓ_×ÞÒ ÓAÔëíWäáâÚ ÞEÙâÙQí
ÜMÓ_ÙâáQæEÓ Ò Ó_ÜÔÖIÔ ÛÓ~Ú ÙâáQÓ_ÑWÔ ×pWí¸Ô ÛMÓ	×Ó Ò æEÓ Ò_é.ôÛMÓ	Ú ÙâáQÓ_ÑWÔ ×èÔ ÛMÓ_ÑnÚ
ÛMÓ_Ú"×ôÔÖì×Ó Ó
åKÛMÖIáâ×ÕÔ ÛMÓ	Ò Ó_ÚÓ_áQæEÓ ÒôÞEÑÜn×Ó_ÑÜ×ÕÔ ÛMÓ~àIÓ_×× ÞãEÓ	ÖXÑnáQêÌÑMÓ_ÚÓ_×× ÞÒ ít1àIÓ_× × ÞãEÓ_×
Ú ÞEÑ¼ÞEÙâ×ÖIplÓ~ÞEÜÜÒ Ó_× ×Ó_ÜÔÖìÔ ÛÓ|Ú ÙâáQÓ_ÑWÔ ×èÖXÑÙQí3
é
ÕÓ_× áâÜÓ_×]Ô ÛÞÔ o"áQêlÞEÑYíIäá¢ÑMã	ÒÞÔÓAá¢×`×Ó Ô oOÔ ÛMÓAÚ Ù¢áQÓ_ÑYÔ`åKáâÙâÙOÓ<"Ó_Ú ÝMÔÓ¹ÚÓ ÒÔ ÞEáâÑß× Ú
ÛMÓ_àIÓ_×
ÔÖGÚ
ÛMÓ_ÚêUÖEÒ~ÙâáQæEÓ_ÑMÓ_××	ÚÖXÑÚ ÝMÒ Ò Ó_ÑWÔ ÙQí®åKáQÔ ÛwÔ ÛMÓIÖEÒÜá¢ÑÞÒ í¼ÙQÖOÖEäjécôÛMÓäáâÑãxÒÞÔÓ
× Ú
ÛMÓ_àIÓ_×ôÞÒÓ|áâÑWæEÖEÓ_ÜnÒ Ó ãXÝÙâÞÒ
ÙQíìpOíxÔ áâàìÓ ÒèÓ<OäáâÒÞÔ áQÖXÑ×èÜMÓ ÔÓ Ò
àìáâÑMÓ_Ü¸pOíxÔ ÛMÓ~ÞEÚ^´
Ô ÝÞEÙjäáâÑMãÒÞÔÓEé
ôÛÓ	ÖcæEÓ ÒÞEÙâÙÌ×ÔÒÝÚÔ ÝMÒÓ	ÖEêÔ ÛÓ~Ú ÙâáQÓ_ÑWÔôáâ×ô× ÛMÖVåKÑnáâÑçãXÝMÒ Ó|mWéâöi]
 å ¤øJùòãî>í  èÆôè
ôÛÓß×í"×ÔÓ_à ÙâÖXÞEÜy× ÝMp×íO× ÔÓ_à áâ×|Ò Ó_×älÖXÑ× áQpÙQÓêÖEÒØÜMÖXáâÑMãGÔ ÛÓxÞEÚÔ ÝÞEÙÕàIÓ_ÞE× ÝMÒÓ´
àIÓ_ÑWÔ ×eÖEêjÔ ÛMÓ¹æCÞÒáâÖXÝ×`ÙQÖXÞEÜ¸àIÓ ÔÒá¢Ú × éÄÐÑxÖEÒÜMÓ ÒÕÔÖØÞEÚ
ÛáQÓ æEÓµÜMí"ÑÞEàìáâÚ × oO× ÞEàIäÙ¢áâÑMã
áâ×Ò Ó_ùOÝáQÒÓ_Üa1ÞEÙâÔ ÛMÖXÝMãXÛIÛMÓ_ÞcæWí%EÓ ÒÑMÓ_ÙMÛÞEÚ"áâÑMã	Ú ÞEÑIplÓèÚÖXÑÜÝÚÔÓ_ÜIÔÖ~á¢ÑMêÖEÒ
à á¢à´
àIÓ_ÜáâÞÔÓ_ÙQí¸åKÛMÓ_Ñ¼Ú
ÛÞEÑMãEÓ_×AÖOÚ Ú ÝÒ°3
é KÛMÓ|× ÞEàIäÙâáâÑMãIÞEÙâ×ÖßäÒ Öcæ"áâÜMÓ_×ôêÖEÒ¹×Ô ÞÔ áâ×Ô áâÚ ×
ÞEÑÜßÞÔ`Ô ÛMÓK×ÞEàIÓKÔ áâàìÓK× ÞEàIäÙ¢áâÑMã	áâ×]Ý× Ó êUÝÙ"êUÖEÒe× äSÓ_Ú áâêí"áâÑMãµÓ<MÞEÚÔeälÖXáâÑWÔ ×]áâÑÔ áâàìÓ
pOíxåAÛáâÚÛÔÖxàIÓ_ÞE× ÝMÒ ÓÙQÖXÞEÜ×¤1UplÓ~Ô ÛÞÔèÓ æEÓ Ò ínêUÓ å0×Ó_ÚÖXÑÜ×èÖEÒôÓ æEÓ Ò íGÛÖXÝMÒ°3
é
; Íÿþ<ÒMLÓ®Ë®ÌÐ òÁ  Ê  È@"È
Initialize
Await input
Timer input
message message
Parse message
Superserver
Client settings
Subsystem
message
Apply settingsSend message
Initiate
ping request
Parse 1st & 2nd
priority message
Parse message
Scheduler
message
System load
Apply
recovery cmd
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- älÖXÑ®áâÑáQÔ áâÞEÙâáfO_ÞÔ áâÖXÑnÔ ÛMÓ×íO× ÔÓ_à>ÙQÖXÞEÜ®×ÝMp×í"×ÔÓ_à àìÞ&EÓ_×	áQÔ ×Ó_ÙQêL"ÑMÖVåKÑwÔÖ¸Ô ÛÓÚ ÙâáâÓ_ÑYÔ éÁôÛá¢×]áâÑÜá¢Ú ÞÔÓ_×]Ô ÛÞÔÕÔ Ûáâ×e× ÝMp×í"×ÔÓ_à × ÛMÖXÝÙâÜìpSÓA×Ô ÞÒ ÔÓ_ÜÙâÞÔÓ ÒÕÔ ÛÞEÑßÔ ÛÓ
Ú ÙâáâÓ_ÑYÔ × éUÕÓ êÖEÒ Ó¸ÞEÑYítàìÓ_ÞE× ÝMÒ Ó_àIÓ_ÑWÔ ×|Ú ÞEÑõplÓìÚÖXÑÜÝÚÔÓ_ÜjoÁÔ ÛMÓßÖEäSÓ Ò
ÞÔÖEÒÑMÓ Ó_Ü×
ÔÖGÞE× ×áQãXÑwÔ ÛMÓæCÞEÙâÝÓ_×µÔ ÛÞÔ	× ÛMÖXÝÙâÜwplÓØÒ Ó êÓ ÒÓ_ÑÚÓ_×µÔÖnÔ ÛMÓì× ÞEàIäÙQÓ_Ü¼æÞEÙâÝMÓ_×	ÞEÑÜ
×Ô ÞÒÔØàIÖXÑáQÔÖEÒáâÑMãMé  ÔIÞEÑYíyÔ áâàIÓÜÝMÒáâÑãGÓ<OÓ_Ú ÝÔ áQÖXÑràìÞ_íõÔ ÛMÓxÖEälÓ ÒÞÔÖEÒIÞEÙQÔÓ Ò
Ô ÛMÓn× ÞEàìäÙQÓÒÞÔÓ21UÖEÒIÔ ÛMÓÒ Ó_àIÖEÔÓ®Ú ÙâáQÓ_ÑWÔ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5.000.0001.000.000 4.000.0003.000.0002.000.000
100
300
415 3.24
Meantime Standard
deviation
(nano sec.)(nano sec.)
per task
200
500
587 1.38
635 4.04
674400 1.62
676 18.06
No. of Tasks
Iterations
265 sec
190 sec
117 sec
42 sec
337 sec 700 sec
552 sec
379 sec
235 sec
83 sec 124 sec
353 sec
570 sec
819 sec
1033 sec
165 sec
469 sec
770 sec
1097 sec
1338 sec
206 sec
588 sec
949 sec
1305 sec
1633 sec
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5.000.0001.000.000 4.000.0003.000.0002.000.000
100
300
Meantime Standard
deviation
(nano sec.)(nano sec.)
per task
200
500
400
No. of Tasks
Iterations
756 3.69
927 1.48
884 9.31
975 39
966 29
75 sec 152 sec 227 sec 303 sec 378 sec
186 sec 371 sec 556 sec 741 sec 927 sec
264 sec 528 sec 792 sec 1081 sec 1320 sec
381 sec 814 sec 1155 sec 1626 sec 1860 sec
483 sec 1004 sec 1472 sec 1912 sec 2312 sec
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